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Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
This research aims to analyze art. 510 of CP following its modification by LO 1/2015 on March 30th. It begins by discussing its 
origins, both nationally and internationally. It then analyzes issued produced by the doctrine in relation with its previous 
redaction, particularly those that have resulted from its new precept, which has given rise to others. 
Based on the different opinions expressed by the doctrine and jurisprudence, the research extensively unpacks each of the 
components that intégrate the precept. However, the true probiem is that the reform failed to resolved the conflict with respect 
to protecting the freedom of speech and address legal insecurity exacerbates. 
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El presente trabajo pretende analizar el art. 510 del CP tras la reforma llevada a cabo por la LO 1/2015, de 30 de marzo. 
Previamente, se habla de sus orígenes, tanto a nivel internacional como nacional; posteriormente, se analizan los problemas 
planteados por la doctrina en relación con su anterior redacción, gran parte de los cuales han sido resueltos por el nuevo 
precepto que, a su vez, ha generado otros nuevos. 
El trabajo desarrolla, exhaustivamente, cada uno de los apartados que integran el precepto, apoyándose, para ello, en las 
diferentes opiniones expresadas por la doctrina y la jurisprudencia. Sin embargo, el verdadero problema, que la reforma aún no 
ha resuelto, es el conflicto surgido con respecto al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, así como la inseguridad 
jurídica que provoca la amplia e imprecisa redacción del mismo. 
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